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2004 Cedarville University Softball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville {FINAL) 
(All games) 
#10 #5 #6 #23 #21 #20 #11 #2 #1 #7 #4 #12 
Opponent Date ACHESON BROTT CLEM DELLICAR DIMEOLO FOX GREETHAM KEITHLEY MUNSON SMITH,AL SMITH,AS THAYER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ClJMKl( 2/28/04 •• Def .. 2-0-0-0 4-0-1-0 3-2-3-0 •. Def •• 1-0-0-2 3-1-1-1 2-2-0-1 2-0-0-1 ....... 4-0-0-0 3-0-1-0 
ClJMKl( 2/28/04 3-1-1-1 3-2-2-2 ....... 4-1-1-0 2-1-0-0 4-1-3-1 2-2-1-1 3-1-1-1 4-0-2-2 . ...... 4-0-1-0 1-0-1-0 
CUMTN 2/28/04 •• Def •. 2-0-0-0 3-0-1-0 2-0-1-0 .. Def .. 3-0-1-0 1-0-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0 ....... 3-0-1-1 3-0-1-0 
CUMTN 2/28/04 3-1-1-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 ....... 3-0-2-1 2-0-1-1 3-0-1-0 3-0-0-0 . .. .... 3-1-1-0 3-0-1-0 
AQU 3/8/04 3-1-1-2 2-0-1-0 ....... 3-0-0-0 ....... 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 
······· 
3-0-0-0 3-1-2-0 
SAM 3/8/04 ....... 3-1-1-0 3-0-1-0 2-0-1-1 . ...... 3-0-1-1 3-0-0-0 4-1-1-0 3-1-1-0 . ...... 3-0-1-1 3-0-1-0 
COR 3/9/04 3-1-1-0 3-0-1-0 ....... 3-0-2-1 ....... 1-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 . ...... 4-0-0-0 3-0-0-0 
RMC 3/9/04 
······· 
3-0-0-0 3-1-1-0 3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-1-1 3-1-1-0 2-2-1-0 3-0-0-1 ....... 3-1-2-3 1-0-1-0 
BRI 3/11/04 3-0-0-0 3-0-1-0 ....... 3-0-0-0 ....... 2-0-1-0 4-1-3-0 3-1-1-0 3-0-0-0 . ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 
CMC 3/11/04 ....... 3-0-1-1 2-0-1-0 3-0-1-0 •• Def .. 4-0-1-0 2-0-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0 . ...... 3-0-1-1 4-1-1-0 
ASM 3/12/04 3-0-2-0 3-0-0-0 ....... 3-1-1-0 2-0-1-1 2-0-1-0 3-0-0-0 4-0-0-0 2-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 1-0-0-0 
COR 3/12/04 2-0-0-0 2-0-1-1 1-0-1-0 3-1-1-0 ........ 4-1-0-0 4-1-0-0 4-0-0-0 3-0-2-1 . ...... 3-0-1-1 3-0-1-0 
STU 3/13/04 2-0-1-0 2-1-1-0 ....... 1-0-0-0 
······· 
2-0-0-1 3-1-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 ......... 3-1-1-0 3-0-1-1 
STL 3/13/04 3-2-2-1 4-0-0-1 ....... 2-1-2-1 1-0-0-0 3-1-0-0 2-1-1-0 4-1-1-0 4-0-1-3 
······· 
3-2-2-0 3-1-2-1 
TIF 3/23/04 2-0-0-0 4-0-0-0 3-0-2-0 ....... •• Def •• 3-0-0-1 3-0-1-0 3-1-2-0 3-0-1-0 . ...... 4-1-1-0 3-0-0-0 
TIF 3/23/04 3-0-0-0 3-0-1-1 l.-0-0-0 
······· 
3-0-0-0 2-1.-2-0 3-1-2-0 3-0-1-0 3-0-1-0 ........ 2-0-1-1 
FIN 3/24/04 •• Def •• 5-0-2-0 5-0-0-0 5-0-1-0 .• Def .. 5-0-1-1 4-0-1-0 5-1-2-0 3-0-1-0 ....... 6-1-2-1 4-0-1-0 
FIN 3/24/04 3-0-0-0 3-0-0-0 ....... 2-0-1-0 •• Def •• 3-0-1-0 2-1-1-0 4-1-2-0 2-1-0-0 . ...... 4-0-1-3 3-0-0-0 
GEN 3/27/04 .. Def .. 4-0-0-0 5-0-1-1 4-0-2-0 ....... 5-0-0-0 4-0-0-0 5-0-3-0 4-0-1-0 . ...... 5-1-2-0 4-0-0-0 
GEN 3/27/04 3-1-2-0 3-0-0-0 2-1-1-2 3-0-0-0 1-0-0-0 ....... 3-0-1-0 4-0-1-0 2-0-1-2 . ...... 3-2-2-0 2-0-1-0 
RIO 4/3/04 •. Def .. 3-0-1-1 3-0-1-0 3-0-1-1 ....... 3-0-2-0 2-0-0-0 4-0-1-0 3-0-1-0 . ...... 3-1-1-0 3-1-2-0 
RIO 4/3/04 3-0-0-0 3-1-1-0 ....... 3-2-2-0 ....... 3-1-1-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-2 . ...... 4-1-1-1 3-1-2-2 
NDC 4/6/04 2-0-0-0 2-1-2-1 3-2-1-0 
······· 
....... 4-1-1-0 2-0-1-0 4-1-1-0 3-0-2-1 . ...... 3-0-0-1 3-0-0-0 
NDC 4/6/04 1-0-0-0 •• Def.. 2-0-0-0 3-0-1-0 2-1-0-0 2-0-0-2 3-2-3-0 3-1-2-3 3-0-0-0 3-1-1-0 3-1-1-0 
ODU 4/7 /04 ....... 1-0-0-0 3-0-0-0 2-0-1-0 •• Def •• 3-0-0-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 . . .. . .. 3-0-0-0 3-0-0-0 
ODU 4/7 /04 2-0-1-0 2-0-0-0 ....... 1-1-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0 1-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-1 .. ...... 2-0-0-0 0-0-0-0 
ssu 4/14/04 1-0-0-0 2-0-1-0 2-1-0-0 3-0-1-1 .• Def .. 3-1-1-0 2-0-2-0 3-0-0-0 3-1-2-0 ....... 3-1-1-0 3-0-1-1 
ssu 4/14/04 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 2-0-1-0 1-1-0-0 4-0-0-0 ....... 3-0-2-0 2-0-1-0 . ...... 4-0-0-0 2-0-1-0 
MAL 4/15/04 3-1-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 1-0-1-0 .. ...... 3-0-0-0 . ....... 3-0-1-1 3-0-1-0 . ...... 4-0-3-0 3-0-0-0 
MAL 4/15/04 2-0-0-0 3-0-0-0 2-1-1-0 3-1-1-0 ....... 2-l.-1-0 . ...... 3-1-1-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 3-0-1-1 
MVN 4/17/04 2-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-0 .. Def •. 3-1-1-0 ....... 3-0-1-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-1-1 
MVN 4/17/04 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 4-0-1-1 •. Def •. 4-0-1-0 ....... 3-0-1-0 3-0-1-1 . ...... 4-2-3-0 3-0-0-0 
URB 4/19/04 3-l.-1-0 3-0-0-0 3-1-1-3 3-0-1-1 
······· 
4-0-2-0 ....... 4-1-2-1 3-1-1-0 . ...... 4-1-2-1 4-1-1-0 
URB 4/19/04 2-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-1-0 .. Def .. 1-0-0-0 ....... 3-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 
CONMI 4/23/04 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 2-1-1-0 ....... 3-0-0-0 . ...... 4-1-2-2 3-0-1-0 . ...... 4-2-2-0 3-0-1-2 
SAU 4/23/04 0-0-0-0 1-1-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 ...... . 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 3-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-0-0 
CONMI 4/24/04 2-0-1-0 3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 ....... 3-0-2-0 . ...... 3-1-1-0 3-0-0-0 . ...... 4-1-2-1 3-0-0-1 
IWU 4/24/04 4-0-0-0 3-0-2-0 3-0-1-0 4-0-1-0 .. Def .. 3-0-0-0 ....... 4-0-1-0 4-0-1-0 . ...... 5-0-0-0 3-0-0-0 
WAL 4/26/04 3-1-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-1-1-1 ...... . 1-0-0-1 . ...... 4-0-1-0 3-0-0-0 
······· 
4-2-3-1 3-0-1-1 
WAL 4/26/04 
PPU 5/4/04 ....... 3-0-2-0 3-1-3-2 4-1-3-4 ....... 4-2-1-1 3-1-2-0 3-3-1-0 4-0-0-0 . .. .. .. 3-2-2-0 4-1-1-0 
PPU 5/4/04 3-1-1-1 2-0-0-1 ....... 3-1-0-2 2-0-0-0 2-1-0-0 2-1-1-1 2-1-1-0 3-1-1-1 
······· 
1-2-1-1 
Opponent Date 
Cumberland KY 2/28/04 
Cumberland KY 2/28/04 
Cumberland TN 2/28/04 
Cumberland TN 2/28/04 
Aquinas 3/8/04 
Saint Ambrose 3/8/04 
Cornerstone 3/9/04 
Robert Morris IL 3/9/04 
Bridgeport 3/11/04 
Central Methodist 3/11/04 
Assumption 3/12/04 
Cornerstone 3/12/04 
Saint Thomas 3/13/04 
Saint Lawrence 3/13/04 
Tiffin 3/23/04 
Tiffin 3/23/04 
Findlay 3/24/04 
Findlay 3/24/04 
Geneva 3/27/04 
Geneva 3/27/04 
Rio Grande 4/3/04 
Rio Grande 4/3/04 
Notre Dame OH 4/6/04 
Notre Dame OH 4/6/04 
Ohio Dominican 4/7 /04 
Ohio Dominican 4/7 /04 
Shawnee State 4/14/04 
Shawnee State 4/14/04 
Malone 4/15/04 
Malone 4/15/04 
Mt. Vernon Nazaren 4/17/04 
Mt. Vernon Nazaren 4/17/04 
Urbana 4/19/04 
Urbana 4/19/04 
Concordia 4/23/04 
Spring Arbor 4/23/04 
Concordia 4/24/04 
Indiana Wesleyan 4/24/04 
Walsh 4/26/04 
Walsh 4/26/04 
Point Park 
Point Park 
5/4/04 
5/4/04 
2004 Cedarville university Softball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#20 
FOX 
7.0- 6- 0- o- 2- 9* 
.............. 
6.0- 4- 2- 1- 5- 0* 
·············· 7.0- 4- 1- o- 2-12* 
2.0- o- 0- 0- 1- 2 
7.0- 2- 0- o- 1- 4* 
·············· 7.0- 6- 0- 0- 2- 5* 
1.1- 1- 1- o- 3- 1 
6.0- 5- 2- 1- 0- 8* 
···•• '••······· 
7.0- 3- 0- 0- 2- 5* 
·············· 7.0- 8- 3- 2- 3- 6* 
.............. 
10.1-10- 4- 4- 2- 6* 
.. ............. 
11.0- 7- 0- 0- 1- 6* 
·············· 7.0- 7- 0- 0- 3-12* 
2.2- 1- 0- 0- 2- 0 
7.0- 0- 0- 0- 2-12* 
·············· 6.0- 6- 2- 2- 1- 3* 
2.1- 4- 6- 5- 2- 2 
7.0- 3- 1- 1- 5- 4* 
.............. 
8.0- 5- 0- o- 1- 9* 
·············· 6.0- 6- 2- 2- 0- 3* 
.......................... 
7.0- 5- 1- 1- 0- 5* 
7.0- 7- 2- 2- 0- 6* 
....................... 
9.2-10- 1- 1- 0- 6* 
7.0- 5- 0- 0- 0-11* 
.................... 
5.o- o- o- o- o- 6* 
#7 
SMITH,ALL 
7.0- 6- 4- 4- 2- 2* 
...................... 
6.o- 4- o- o- 1- 2* 
................... . 
4.0- 5- 4- 1- 3- 5* 
............... 
7.0- 1- 0- 0- 8- 8* 
············· -
5.2- 4- 5- 3- 4- 6* 
........................ . 
7.0-11- 8- 3- 5- 8* 
......... ...... 
7.0- 9- 5- 3- 3- 5* 
············· · 7 . 0- 7- 1- 0- 2- 3* 
·············· 7.0- 9- 0- 0- 2- 3* 
..................... 
7.0- 3- 0- 0- 0- 4* 
············· · 4.1- 9- 5- 5- o- 6* 
.............. 
7.0- 4- 1- 1- 1-10* 
..................... 
1.2- 7- 7- 4- 2- 0* 
············· · 7.0-10- 6- 1- 0- 7* 
·············· 7.0- 5- 1- 1- 0- 6* 
............... 
6.0- 6- 3- 0- 0- 5* 
·· ··· ···· ···· . 
6.0- 4- 1- 1- 0- 7* 
7.0- 4- 0- 0- 2- 9* 
·· · ···-······· 
7.0- 3- 1- 0- 1- 8* 
5.0- 2- 0- 0- 1- 3* 
